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Suradnja Udru`enja prera|iva~a plastike i gume s PlasticsEurope
PlasticsEurope je nova paneuropska organizacija osnovana u svib-
nju 2004. godine izmjenom statuta dotada{njega Udru`enja eu-
ropskih proizvo|a~a plasti~nih materijala (e. Association of Plastics
Manufacturers in Europe, APME) i nekoliko srodnih nacionalnih
udru`enja. Sjedi{te organizacije je u Bruxellesu te u regionalnim sre-
di{tima smje{tenima u Francuskoj, Njema~koj, Italiji, [panjolskoj i
Velikoj Britaniji. Preko regionalnih sredi{ta PlasticsEurope sura|uje s
nacionalnim udru`enjima koja okupljaju proizvo|a~e i prera|iva~e
polimernih materijala te s ostalim srodnim udru`enjima. Zada}a je
PlasticsEurope unapre|enje statusa polimernih materijala promi-
canjem ~injenice da je rije~ o materijalima 21. stolje}a.
PlasticsEurope predstavlja i zastupa vi{e od 90 % europskih proiz-
vo|a~a polimera, koji zajedno s ~lanicama europske udruge pre-
ra|iva~a polimera te proizvo|a~a strojeva i ostale potrebne opreme
u znatnoj mjeri pridonose europskoj ekonomskoj snazi. Naime, ~la-
nice spomenutih udru`enja zapo{ljavaju oko 1,5 milijuna ljudi te
ostvaruju vi{e od 160 milijardi eura godi{njeg prihoda.
Hrvatsko Udru`enje prera|iva~a plastike i gume po~elo je suradnju
s PlasticsEurope prije gotovo dvije godine, upravo u vrijeme njegova
osnivanja, te se danas stvarno smatra njegovom ~lanicom usprkos
tomu {to Republika Hrvatska jo{ nije punopravni ~lan Europske uni-
je. Tom suradnjom Udru`enje ostvaruje pravo na kori{tenje usluga
koje su dostupne i udru`enjima zemalja ~lanica. Tajnica Udru`enja
mr. Gordana Pehnec Pavlovi} aktivno sudjeluje na sastancima
udru`enja PlasticsEurope koji se odr`avaju na regionalnoj razini te
na sredi{njim godi{njim susretima svih predstavnika europskih
udru`enja. Osim korisnih informacija koje postaju dostupne ~lani-
cama Udru`enja, ostvaruju se kontakti s predstavnicima nacional-
nih udru`enja pojedinih zemalja koji tako|er mogu biti korisni za
doma}u plasti~arsku i gumarsku industriju.
Kao rezultat dosada{nje suradnje, hrvatsko Udru`enje prera|iva~a
plastike i gume, u suradnji sa slovenskim plasti~arskim grozdom
Udru`enjem europskih prera|iva~a plastike (European Plastics Con-
verters, EUPC) te s PlasticsEurope, organizira me|unarodni okrugli
stol o temi Industrija polimera u EU - mogu}nosti razvoja u Hrvatskoj i
Sloveniji. Okrugli stol odr`at }e se 20. rujna 2005. u Mokricama.
@elja je organizatora ovoga skupa upozoriti resorna ministarstva te
ostale va`ne gospodarske institucije Hrvatske i Slovenije na europ-
ske trendove u proizvodnji i preradbi polimera te njihovu va`nost u
ukupnom gospodarstvu EU. Naime, ova industrijska grana u EU i u
svim razvijenim zemljama svijeta ve} niz godina bilje`i kontinuiran
rast te se smatra propulzivnom industrijom upravo zbog vrlo {iro-
koga raspona primjene plastike i gume (ambala`a, gra|evinska, au-
tomobilska i elektro industrija, brodogradnja, avioindustrija, medi-
cina itd.).
U Republici Hrvatskoj ova industrijska grana jo{ nije prepoznata kao
perspektivna te, za sada, nije spomenuta u Nacionalnom razvoj-
nom planu koji izra|uje Sredi{nji dr`avni ured za strategiju pa bi




V I J E S T I
Hrvatski zavod za norme (HZN) - nova samostalna javna ustanova
Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju Europskoj
uniji Republika Hrvatska preuzela je, uz ostale, i obvezu postupno-
ga uskla|ivanja svojih propisa s tehni~kim propisima Europske uni-
je, ali i s europskom normizacijom, mjeriteljstvom i akreditacijom te
postupcima ocjene sukladnosti. Kako bi se ispunila ta obveza (jedan
od uvjeta priklju~enja Republike Hrvatske Europskoj uniji), nakon
dugotrajnih priprema 1. srpnja 2005. po~eo je s radom Hrvatski za-
vod za norme kao nacionalno normirno tijelo Republike Hrvatske
~iji je osniva~ Vlada RH.
HZN je osnovan radi ostvarivanja ciljeva normizacije: pove}anja ra-
zine sigurnosti proizvoda i procesa, ~uvanja zdravlja i `ivota ljudi te
za{tite okoli{a, promicanja kakvo}e proizvoda, procesa i usluga,
osiguranja svrsishodne uporabe rada, materijala i energije, po-
bolj{anja proizvodne u~inkovitosti, ograni~enja raznolikosti, osigu-
ranja spojivosti i zamjenjivosti te otklanjanja tehni~kih zapreka u
me|unarodnoj trgovini.
Osnivanjem HZN-a ispunjava se samo dio zahtjeva potpisanoga
Sporazuma, odvajaju se poslovi propisivanja (odgovornost dr`avne
uprave) od poslova normizacije (odgovornost svih zainteresiranih
strana), a hrvatska se normizacija ustrojava na europski na~in, iz-
dvajanjem poslova normizacije izvan dr`avne uprave u novu neovi-
snu javnu ustanovu. Uvo|enjem ~lanstva i ~lanarine u HZN-u po-
stupno se uvodi i odgovornost zainteresiranih strana za djelomi~no
financiranje nacionalne normizacije.
Osnovna djelatnost HZN-a je priprema, prihva}anje i izdavanje
hrvatskih normi i drugih dokumenata iz podru~ja normizacije. HZN
}e odr`avati zbirku i voditi registar hrvatskih normi. Ta }e ustanova,
tako|er, pru`ati cjelokupnoj javnosti, a posebno hrvatskomu go-
spodarstvu, informacije o nacionalnim, europskim i me|unarodnim
normama.
HZN je preuzeo obveze koje je dosad kao ~lan me|unarodnih i eu-
ropskih organizacija imao Dr`avni zavod za normizaciju i mjeri-
teljstvo (DZNM) te je kao hrvatsko nacionalno normirno tijelo ujed-
no postao i njihov ~lan, ~ime je osigurana neprekinuta dostupnost
me|unarodnih i europskih normi te pravo na njihovo prihva}anje
na nacionalnoj razini, ali i pravo na sudjelovanje hrvatskih predstav-
nika u izradbi normi na me|unarodnoj, odnosno europskoj razini.
HZN je punopravni ~lan ISO-a (e. International Organisation for
Standardisation), IEC-a (e. International Electrotechnical Commis-
sion) i Europskoga instituta za telekomunikacijske norme (e. Euro-
pean Telecommunications Standards Institute, ETSI) te pridru`eni
~lan CEN-a (e. European Committee for Standardisation) i
CENELEC-a (e. European Committee for Electrotechnical Standardisa-
tion).
Novoustrojeni HZN preuzeo je od DZNM-a dosada{nje tehni~ke od-
bore (DZNM/TO) u svim podru~jima normizacije te njihove podod-
bore i radne skupine. Ta su tijela preimenovana u HZN/TO, odnosno
HZN/TO/PO/RS. Rije~ je o 172 tehni~ka odbora, 194 pododbora i 36
radnih skupina s oko 3 500 ~lanova.
HZN nastavlja graditi nacionalnu zbirku normi koja u trenutku
po~etka njegova rada sadr`ava oko 10 000 hrvatskih normi, naj-
ve}im dijelom nastalih prihva}anjem me|unarodnih i europskih
normi.
Proces prilagodbe hrvatskoga zakonodavstva europskomu postup-
no }e pove}avati potrebu za novim hrvatskim normama i sigurno }e
pove}ati zanimanje za hrvatsku normizaciju. Uklju~ivanjem ve}ega
broja zainteresiranih u normizacijski rad skratit }e se vrijeme upoz-
navanja s novim europskim i me|unarodnim normama te ubrzati
njihovo prihva}anje u Hrvatskoj. Prihva}anje, pak, novih normi
omogu}it }e njihovu dostupnost i potaknuti primjenu, tako da se i u
Hrvatskoj o~ekuje postupno stvaranje kulture sve {ire primjene nor-
mi koja je primjerena suvremenim razvijenim dr`avama i koja omo-
gu}uje jednostavnije kretanje robe i usluga.
Kako je rije~ o javnome servisu od op}ega interesa, HZN poziva sve
zainteresirane fizi~ke i pravne osobe na u~lanjenje. Detaljnije obavi-
jesti potra`iti na adresi Hrvatskoga zavoda za norme, Ulica grada
Vukovara 78, p.p. 167, HR-10002 Zagreb, tel. ++385 1 61 06
095, faks ++385 1 61 09 321 ili na www.dznm.hr.
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